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Summary
Beuth Hochschule für Technik Berlin（TFH-Berlin）are designed with a focus on teaching
professional skills and award legally equivalent academic Bachelor’s and Master’s degrees.
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はじめに
前稿ではベルリン工科専門大学（Technische Fachhochschule Berlin 略称 TFH-Berlin）誕生の
経緯及び大学としての管理運営体制の実態をみてきたが、本稿ではその教育システムを考察の対
象にする。ベルリン工科専門大学は2009年4月1日をもってベルリン・ボイト工科大学（Beuth




















第1専門部（FBⅠ） 経済学・社会科学 39 976
第2専門部（FBⅡ） 数学・物理学・化学 36 633
第3専門部（FBⅢ） 土木エンジニアリング・測量情報 31 688
第4専門部（FBⅣ） 建築学 42 973
第5専門部（FBⅤ） 生命科学・技術 34 1，159
第6専門部（FBⅥ） 情報科学 44 1，435
第7専門部（FBⅦ） 電子工学・精密技術 36 1，135

























































































講義 2h 30h 30h 60h 2 1．0
ゼミ 2h 30h 60h 90h 3 1．5

























































経済工学／建築 7 7 第7 第7 ― 210
経済工学／機械製造 7 7 第7 第7 ― 210
経営学 なし 7 ― ― 第7 210
経営学（オンライン修学課程） なし 8 ― ― ― 240
表―4 各専門部の修学課程一覧












経済工学 3 ― ― 第3 90
経済工学／プロジェクトマネジメント 3 ― ― 第3 90
マネジメント・コンサルテイング 5（3） ― ― 第5 90














薬学・化学工学 8 7 第7 第7 ― 210
物理技術・医療エンジニアリング 8 6 第6 第6 ― 180
数学 なし※ 7 ― ― 第7 161
数学・技術重点コース ― 6 ― ― ― 109
経済数学・統計学終点コース ― 6 ― ― ― 109














薬学・化学工学 3 ― 第3 第3 90
物理技術・医療物理 4 ― ― 第4 120
数学（コンピュータエンジニアリング） 3 ― ― ― 90
臨床試験マネジメント 3 第3 ― 第3 90
光学 3 第3 第3 第3 90














土木エンジニアリング 8 7 第5 ― 第7 210
道路・水道重点コース 8 7 第5 ― 第7 210
地図学 8 6 第4 ― 第6 180
測量学 8 6 第4 ― 第6 180
測量情報 8 6 第4 ― 第6 180












構造エンジニアリング 3 ― ― 第3 90
インフラ計画（道路・水道） 3 ― ― 第3 90
測地学・地図学 3 ― ― 第3 80
測地学重点コース 3 ― ― ― 40














建築学 なし 6 ― 第6 第6 180
構造建設・エネルギー技術 8 6 第5 ― 第6 180
設備マネジメント 8 6 第4 ― 第6 180












建築学 4 ― 第4 第4 120
構造建設・エネルギー技術 4 ― ― 第4 120
設備マネジメント 4 ― 第4 第4 120
第4専門部 建築学 マスター（M. A.），（M. Eng.），（M. Sc.）














バイオ・テクノロジー 8 6 第5 ― 第6 180
園芸 8 6 第4 ― 第6 180
景観設計 8 6 第5 ― 第6 180
食品科学・技術 8 6 第5 ― 第6 180
包装技術 なし 6 第5 ― 第6 180












バイオ・テクノロジー 4 ― ― 第4 120
園芸・景観設計 4 ― ― 第4 120
食品科学・技術 4 ― ― 第4 120
包装技術 4 ― ― ― 120














情報科学（コンビーター） 8 7 ― ― 第7 210
メディア情報 8 6 第5 ― 第6 180
印刷・メディア技術 8 6 第5 ― 第6 180













電子機器 3 ― ― 第3 90
メディア情報 4 ― ― 第4 120
情報科学（オンライン通信制） 4 ― ― 第4 120
印刷・メディア技術 4 ― ― 第4 120
医療情報 4 ― ― 第4 120















電子工学 8 7 第6 ― 第7 210
コミュニケーションと電子工学 8 7 第5 ― 第7 210
メカトロニクス 8 7 第7 ― 第7 210
視覚工学 なし 7 第5 ― 第7 210
コミュニケーションシステム 8 7 第5 ― 第7 210












オートマチック技術と電子工学 3 ― ― 第3 90
コミュニケーションと情報技術 3 ― ― 第3 90
眼鏡工学 3 ― ― 第7 210














機械工学 8 7 第7 第7 第7 210
機械工学・生産技術 8 7 第7 第7 第7 210
機械工学・再生エネルギー 8 7 第7 第7 第7 210
プロセス・環境技術 8 7 第7 第7 第7 210
経営工学 8 7 第6 第7 第7 210
舞台技術 26 7 第5 ― 第7 210
イベント技術・マネジメント 26 7 第5 ― 第7 210
視聴覚メディア なし 8 第5 ― 第8 240












機械工学・設計技術 3 ― ― 第3 90
機械工学・生産システム 3 ― ― 第3 90
プロセス技術 3 ― ― 第3 90
イベント技術・マネジメント 3 ― 第3 第3 90
国際技術移転マネジメント 3 ― ― ― 90
第8専門部 機械工学・プロセスエンジニアリング・環境保護技術 マスター（M. Sc.），（M. Eng.）













































工業エンジニアリング 6 ― 第6 第6 90
コンピューターエンジニアリング 6 ― 第6 第6 90























M01 数学／線型代数学、解析学Ⅰ 6 ― 6 必 Ⅱ
M04 機械工学／静力学 4 ― 5 必 Ⅷ
M08 金属学とプラスチック技術 4 ― 5 必 Ⅷ
M10 設計と機械部品／基礎 1 4 5 必 Ⅷ
M15 製造技術 4 ― 4 必 Ⅷ
M23 一般教育補充モジュール 2 2 5 選必 Ⅰ







M02 数学／解析学Ⅱ、物理学実験演習 4 1 5 必 Ⅱ
M03 機械工学の情報 2 2 5 必 Ⅵ
M05 機械工学／剛性学 4 ― 5 必 Ⅷ
M09 工作材料 2 2 5 必 Ⅷ
M11 設計と機械部品／伝導部品 3 2 5 必 Ⅷ
M16 プラスチックシステム 4 1 5 必 Ⅷ











M06 機械工学／運動力学、振動論 4 ― 5 必 Ⅷ
M12 設計と機械部品／製図 4 2 6 必 Ⅷ
M13 伝導とプラスチック実験演習 2 2 5 必 Ⅷ
M17 電子工学／基礎 4 ― 5 必 Ⅷ
M20 品質管理、統計、工業測量技術 3 2 5 必 Ⅷ
M22 経営学 4 ― 4 必 Ⅰ







M07 熱力学と流動学 5 ― 6 必 Ⅷ
M14 CAE応用 ― 3 6 必 Ⅷ
M18 電子工学とメカトロニック 4 2 6 必 Ⅷ
M19 水力学と気体力学 2 2 6 必 Ⅷ
M21 安全管理と経営 4 ― 6 必 Ⅷ







M24 操作工学と調整技術 4 ― 6 必 Ⅷ
M26 CDA―設計／モデル製作 ― 4 5 必 Ⅷ
M27 内燃機関 4 ― 4 必 Ⅷ
M28 流体機械 4 ― 5 必 Ⅷ
M29 運搬工学 4 ― 5 必 Ⅷ
M30 エネルギー工学 4 ― 5 必 Ⅷ






















M25 有限要素法（FEM） 2 2 6 必 Ⅷ
M31 コンピュータによる製品開発 ― 4 6 必 Ⅷ
必修モジュールの中間合計 2 6 12 ― ―
以下は選択必修モジュール
M32 動力機と作業機の実習 ― 4 6 選必 Ⅷ
M33 負荷測定と測量データ処理の実習 ― 4 6 選必 Ⅷ
M34 電気駆動 4 ― 6 選必 Ⅷ
M35 統合的設計技術 2 ― 6 選必 Ⅷ
M36 プラスチック加工 4 ― 6 選必 Ⅷ
M37 回転及び不均一な伝導 4 ― 6 選必 Ⅷ
必修選択モジュールの合計 2―12 0―10 18 ― ―







M38 実習段階 ― ― 15 必 Ⅷ
M39 バチェラー論文と口頭試問 ― 1 12 必 Ⅷ







































































































年（夏セメスター） 受験者数 合格者数 合格率 女性の合格者数（比率）
1998 574 531 92．3％ 125（23．5％）
1999 599 579 96．7％ 151（26．1％）
2000 597 568 95．5％ 140（24．6％）




2001 1 ベルリン・フンボルト大学 1992 第1 BWL
2002 1 ベルリン・フンボルト大学 第2 化学
1999 1 ポツダム大学 第2 数学
2003 1 コットブス工科大学 第2 物理技術
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